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ⅠⅠ 漁 業 形 態
1 漁船の所有 ･利用状態
調査地で使われている漁船は,全長 3-10
メー トル,両脇に竹製の浮 きを張 り出 した木
製の動力船あるいは無動力船である｡ 動力船
はモ トール (motor)と呼 ばれ,14-16馬力
の ガ ソ 1)ン ･エ ンジ ン (makina)1台 を付
け,巡航速度は時速15キロメー トルほどであ
る｡ 全長 5-7メー トルの標準的モ トールは
乗員 1-3人,全長 9メー トルの大型モ トー
ルは乗員 7-15人で,30分から1時間ほど離
れた沖合で漁をすることが多い｡
他方,無動力船 はパ ラオ (paraw)と呼 ば
れ,全長 3-4メー トル,乗員 1-2人,梶,
少数は三角帆 も併用 し,片道30分の距離で操






















































表4 漁業世帯区分 (単位 ;世帯数)














































































































































































































































































































































































表6 手取漁獲高の変動 (単位 ;ペソ)
日 付 1988年5月 6月
23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 平均
モ トー ル a - - 50 0 280 400 50 0 0
所有漁師









g - - -
パラオ労働者 h - 28 11
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いる｡ すなわち,モ トー ル所有漁師で1日当


























































































































































































































































































































































































































































自らモ トー ルに便乗して荷物 (魚を含む)を
自己運搬すれば荷物運賃はかからないにもか
かわらず,パラオ漁師,モ トー ル労働者は魚
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